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Bosznia-Hercegovina népességének nemze-
tiségi megoszlása (%) (1921-1991) 
Év Népesség- Muszlimán Szerb, Horvát Egyéb 
szám 	 crnagorai 
1921 1 890 440 30,9 43,5 21,5 4,1 
1948 2 565 277 30,7 44,3 23,9 1,1 
1961 3 277 948 25,7 42,9 21,7 9,7 
1971 3 746 111 39,6 37,2 20,6 2,6 
1981 4 124 008 39,5 32,0 18,4 10,1 
1991 4 354 911 43,7 31,3 17,3 7,7 
A táblázat Kocsis Károly Egy felrobbant 
etnikai mozaik esete című könyvéból származik. 
Az első szabad választásokat Bosznia 
Hercegovinában 1990. novemberl8-án és 
december 2-án rendezték meg. A voksolás 
eredménye a nemzeti pártok elsöprő sikerét 
hozta. A kétkamarás parlament 240 mandá-
tumából 86 helyet a Muzulmán Demokrati-
kus Akciópárt (SDA), 70-et a Szerb De-
mokrata Párt (SDS), 45-öt pedig a Ho rvát 
Demokratikus Közösség (HDZ) szerzett 
meg. A nemzeti vonal sikere annak az 
összefogásnak az eredménye, miszerint az 
említett pártok félretéve ellentéteiket össze-
fogtak a kommunista blokk ellen. Az alku 
eredményeképpen koalíciós kormány ala-
kult. A köztársaság elnökévé Izetbegovie-ot 
választották. A parlament elnöke a szerb 
Momcilo Krajisnik, a miniszterelnök pedig 
a horvát nemzetiségű Jure Pelivant le tt . 
Alija Izetbegovié 
(1925—) jogász, 1990-től Bosznia-Hercego-
vina elnöke. A széthullófélben lévőJugoszlávia 
politikusai közül Izetbegovia az egyetlen aki 
• „A falakon a mi nvomaink" — Az AZRA 
zenekar Tesko Vrijeme című zeneszámából. 
soha nem volt tagja a kommunista pártnak. A 
második világháború után letartóztatták és 
három évre bebörtönözték, mert tagja volt egy 
elit nacionalista csoportnak, a Mladi 
Muslimaninak. Szabadulása után állandó 
megfigyelés alatt tartották. 1983-ban egy kira-
katperben (puccskísérlet szervezésért) tizennégy 
évi börtönbüntetésre ítélték. Öt év múlva azon-
ban szabadon bocsátották, majd 1990-tól ő lett 
a Demokratikus Akciópárt elnöke. Nem volt 
hajlandó elfogadni Bosznia kantonokra osztá-
sát — az országot csak egységesen tudta elképzel-
ni — ezért maga is hozzájárult a konfliktus 
elfajulásához. El nem vitatható érdemei van-
nak viszont abban, hogy nem engedte, vagy 
megpróbálta megakadályozni Bosznia muzul-
mán lakta részeinek Szerbiába kebelezését. 
Radovan Karadzié 
(1945—) Pszichiáter, költő. 1992-to7 a bosz-
niai„Szerb Köztársaság” elnöke, háborús bűnös 
(A Hágai Nemzetközi Bíróság 1994-es döntése 
alapján). Montenegróban született, csak tíz 
éves korában került Szarajevóba. A jelenkori 
szerb nacionalizmus legnagyobb képviselője 
Dobrica Öosic hatására fordult a politika felé. 
1993-ban szembefordul Milosevic-tyel, és az 
ún. „minden vagy semmi" politikával a vereség 
felé sodorta a boszniai szerbeket. 
A időlegesen összetákolt koalíció azon-
ban nem lehetett hosszú életű. A nemzetisé-
gek közötti nézeteltérések ekkora már olyan 
szakadékot emeltek a békés együttélés elé, 
ami áthatolhatatlannak bizonyult. A bos-
nyákok egy önálló állam létrehozásán fára-
doztak, a szerbek viszont további létüket 
csak Jugoszlávián belül tudták elképzelni. A 
helyzetet bonyolította Milosevié és 
Tudjman 1991 márciusában tartott kara- 
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na felosztásán. (Az osztozkodás természete-
sen hamar kiderült, és ez némiképp beárnyé-
kolta a bosnyák horvát viszonyt.) A nagyko-
alíció sorsát mégis a szerbek pecsételték 
meg, amikor a Szerb Demokrata Párt hoz-
zákezdett a kormány intézkedéseinek aláak-
názásához. Előterjesztettek egy javaslatot, 
amely Bosznia megosztását célozta. Az ún. 
Belgrádi kezdeményezés azonban nem talál-
kozott a többi nemzetiség támogatásával. 
Az ellentétek egyre inkább elmérgesedtek és 
1991. október 14-én szerbek felrúgták a 
koalíciós megegyezést. A parlamentben tar-
tott vita alkalmával Izetbegovie szerint 
Karadzic kimondta a halálos ítéletet a mu-
zulmánokra: 
„Ugyanarra a pokolba vezető és szenvedé-
sekkel kikövezett útra akarod ráterelni Bosz-
nia-Hercegovinát, amelyen Szlovénia és Hor-
vátország halad. Ne hidd azt, hogy nem 
vezeted Bosznia-Hercegovinát a pokolba, és azt 
se hidd, hogy nem vezeted a muzulmán népet a 
megsemmisülésbe, mert a muzulmánok nem 
képesek megvédeni magukat, ha háborúra kerül 
a sor. Hogyan leszel képes megakadályozni, hogy 
ne öljenek meg mindenkit Bosznia-Hercegovi-
nában." 
A meglepett Izetbegovic ezután a követ-
kezőket mondta: 
„Karadzic beszéde és magatartása megérte-
ti, hogy mások miért nem akarnak ebben a 
Jugoszláviában maradni. Már senki sem akar 
olyan Jugoszláviát, mint amilyet Karadzic úr. 
Senki, kivéve talán a szerbeket. Ezt a Jugoszlá-
viát és Karadzic magatartását egyszerűen nem 
tudják elviselniJugoszlávia népei: a szlovének, a 
horvátok, a macedónok, az albánok, a magya-
rok, a muzulmánok. Nem tudja elviselni Euró-
pa sem, és nem tudja elviselni a világ sem." 
A bosnyák államfő megesküdött, hogy 
népe elszántsággal védi meg magát és nem 
tűnik el a balkán térképéről. A szer bek 
ezután csoportosan elhagyták az üléstermet. 
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Mindez nem zavarta a horvátokat és a 
muzulmánokat, hogy 1991. október 16-án 
kinyilvánítsák a köztársaság szuveneritását. 
A szerbek számára ez elfogadhatatlan lépés 
volt és 1991. október 29-én kikiáltották az 
„Északkelet-Boszniai Autonóm Területet". 
A szerb ellenkezés ellenére 1992. február 
29-én Boszniában népszavazást tartottak, 
melyen 64%-os részvétel mellett (a szerbek 
bojkottálták a választást) a szavazók 99%-a 
a függetlenségre szavazott. Ekkor mondta 
Milosevic a később a szerbek körében sokat 
emlegetett mondatot, miszerint: hiába ne-
vezte ki Caligula lovát szenátorrá, az attól még 
nem lett szenátor. Attól, hogy Izetbegovicot 
elismerik, attól még nem lesz állama. 
Az időzített bomba 1992. március 1-jén 
robbant. Ezen a napon muzulmán fegyvere-
sek Szarajevóban egy szerb lakodalomban 
lelőtték a vőlegény apját és több vendéget 
megsebesítettek. A szerbek természetesen 
még az éjszaka folyamán visszavágtak... 
A fenyegető előjelek ellenére 1992. már-
cius 27-én Szarajevóban kikiáltották a fiig-
getlen Bosznia-Hercegovinát. A rettegő fő-
város lakossága április 5-én háborúellenes 
tüntetést szervezett. A felvonuló tömeget 
nem kímélve a szerb mesterlövészek hat 
embert lőttek le, és jónéhányat megsebesí-
tettek. Az állami rendőrség hiába tartóztatta 
le az orvlövészeket, Karadzic ezen a napon 
elhagyta Szarajevót. 
1992. április 6-án az Európai Közösség 
elismerte a szuverén Bosznia Hercegovinát 
és ezzel kezdetét vette az egyik legkegyetle-
nebb és etnikai tisztogatásokkal tarkított 
háború a balkánon. Szarajevó központi 
része a muzulmán fegyveresek kezébe került 
a külváros és a várost körülvevő stratégiai 
magaslatokon pedig a szerbek rendezkedtek 
be . Milosevic; azonnal megkezdte a hadse-
reg átszervezését is: minden boszniai szer-
bet átcsoportosított Boszniába. Így pillana-
tok alatt Karadzic-nak 80000 jól kiképzett 
katonája lett. Emellett Milosevic kérésére 
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megindultak Vojislav Seselj és Arkan sza-
badcsapatai is a volt tagköztársaság felé. Az 
első megdöbbentő képsorok Bjelinából ér-
keztek, és ezek a videofilmek döbbentették 
rá a világot az etnikai tisztogatás tényére. A 
szerb csapatok 3 nap alatt elfoglalták a 
várost és azonnal letartóztatták a Muzulmán 
Párt helyi aktivistáit. Azokban a városokban 
ahol a szerbek éltek többségben gyorsan 
ment a hatalomátvétel, de Szerbia és a 
boszniai szerb tömb között számos muzul-
mán többségű település van. (pl. Zvornik) 
A stratégiai fontosságú települések megkap-
ták a szerb csapatok ultimátumát. 1992. 
április 9-én megkezdődött Zvornik ostro-
ma. Annak ellenére, hogy Milosevic határo-
zottan tagadta, hogy a hadműveletekben 
Jugoszlávia is részt vesz, a várost Szerbiából 
is lőtték. Bizonyításképpen olvassuk el a 
helyszínen szemtanúként tartózkodó José 
Marfa Mendiluce (az ENSZ Menekültügyi 
Főbiztosságának jugoszláviai főtisztviselő-
je) vallomása: 
„Amikor a hídhoz értem (a Drina fölött, 
amely Szerbiát választja el Boszniától — F. 
L.) meghallottam a tüzérségi tüzet. Élénk 
mozgolódás látszott a szerbiai oldalon. Közel 
egy kilométerre a hídtól milicisták és a JNH 
katonái sorakoztak a folyó partján. Az egész 
térség katonákkal volt tele. Ragaszkodtam ah-
hoz, hogy átkelhessek a hídon. Engedélyezték, de  
csak a saját felelősségemre. Átértem a boszniai 
oldalra. Elsöpri erejű volta tüzérségi tűz, amely 
a Drina szerbiai oldaláról érkezett. A szerb 
ágyúknak még a torkolattüzét is láttam. Két 
óra hosszat tartóztatattak fel. Ráeszméltem, 
hogy komoly veszélybenvagyok. Láttam a holt-
testekkel megrakott teherautókat. Láttam, 
hogy a milicisták nók,gyerekek és öregek holttes-
teit hozzák ki a házakból és dobálják fel a 
teherautók platójára. Legalább négy vagy öt 
hullákkal teli teherautót láttam. Az emberek 
eltűntek, az utcák kihaltak voltak. A támadás 
véget ért. A katonák fosztogattak, és megtisztí-
tották a várost a mészárlás nyomaitól. Biztos 
voltam benne, hogy engem is megölnek." 
A világ megdöbbenve figyelte az esemé-
nyeket és Lord Carrington új béketervet 
ajánlott fel: osszák Boszniát etnikai tartomá-
nyokra. A kantonizált módszert azonban 
Izetbegovié elutasította... 
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